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Núm. 76 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados) 3,00 pesetas. ^ 
Dichos precios serán Incrementados con • 
10 por 100 para amortización de empréstito 
liiDistración proTlncia! 
Eam DípotaM Provincial 
flejiedn 
C O N C U R S O 
Esta Excma. D i p u t a c i ó n Provin 
cial ce lebra rá concurso para la eje 
cución de las obras de construc-
ción de «Linea aérea de transporte 
de energía eléctr ica trifásica a 5.000 
(13.200) V. y Centros de transforma-
ción para la Cueva de Valporquero 
cOn 20 KVA, y las localidades de Ge-
tino con 5 KVA. , Gete con 10 KVA. , 
F e l m í a con 5 K V A . y Valporquero 
con 5 KVA.». 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de quinientas c in -
cuenta y un m i l trescientas ve in t idós 
pesetas con siete céntiraos(551.322,07). 
K La fianza provisional es de dieciséis 
m i l quinientas treinta y nueve pese-
setas c o n sesenta y seis cént i -
mos (16.539,66), que p o d r á constU 
tuirse en la Caja General de Depó-
sitos o en la de la Excma. Dipu-
tación, siendo el 4 por 100 la fian-
za definitiva y rigiendo en esta mate-
ria lo dispuesto en el a r t í cu lo 75 y 
concordantes del Reglamento de 9 de 
Enero de 1953. 
E l plazo de e jecución de las obras 
será de un mes. 
Los poderes se rán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporac ión . 
La d o c u m e n t a c i ó n se p resen ta rá 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y E c o n ó m i c o s de la Corpora-
ción durante el plazo de veinte d ías 
hábi les , contados a part ir del siguien-
te al en que se publique el anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, de 
diez a trece horas, reintegrada la 
^proposición económica con 6,00 pe-
setas y sello provincial de una pe-
seta. 
La apertura de proposiciones ten-
d r á lugar en el Salón de Sesiones del 
Palacio Provincial , a las doce horas 
del d í a siguiente háb i l al de quedar 
cerrado el plazo de a d m i s i ó n dé plie-
gos, en acto presidido por el de la 
Corporac ión o Diputado en quien 
delegue y Secretario de la Corpora-
ción, que d a r á fe. 
La d o c u m e n t a c i ó n , de manifes tó 
en el Negociado de Intereses Genera-
les y E c o n ó m i c o s . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N 
D. mayor de edad, veci-
no de que habita e n . . . . . . . . , , 
provisto de carnet de identidad nú -
mero . . . . . . . . expedido en . . . . . . . . 
con fecha de , . . de . . . . . . . de . . . . , 
obrando en su propio derecho (o con 
poder bastante de D 1 , en 
cuya represen tac ión comparece), te-
niendo capacidad legal para contra-
tar y no estando comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad 
que seña la el a r t í cu lo 4.° del Re-
glamento de 9 de Enero de 1953, 
enterado del anuncio inserto en el 
Boletín Oficial del Estado n ú m e r o . 
, del d ía 
d e . . . . . . . . . de , así como de 
los pliegos de condiciones facultati-
vas y económico adninistrativas que 
sé exigen para tomar parte en el con-
curso de las obras de cons t rucc ión 
de «Línea aérea de transporte de 
energía eléctr ica trifásica a 5.000 
(13.200) V. y Centros de transforma-
c ión para la Cueva de Valporquero 
y las localidades de Getino, Gete, Fel-
m í n y Valporquero»., ^ conforme en 
todo con los mismos, se comprome-
te a la rea l izac ión de tales obras con' 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos por la cantidad de . . . , 
( aqu í la p ropos ic ión por 
el precio tipo o con la baja que se 
haga, advi r t i éndose que será des-
echada la que no exprese escrita en 
letra la cantidad de pesetas y cén t i -
mos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obras por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias no sean 
inferiores a los fijados por los Orga-
nismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente.) 
León , 23 de Marzo de 1 9 6 1 . - E l 
Presidente, José Eguiagaray. 
1261 N ú m . 412.-278,25 ptas, 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado au to r i zac ión 
D . Eduardo Au t r án Flórez , vecino 
de Dehesas de Hinojo, para realizar 
obras de cruce con tube r í a de con-
d u c c i ó n de aguas para riego en el 
C. V.'de «Puen te P a u l ó n a Huerga 
de Frai les», K m . 2 / H m . 1, se hace 
púb l i co para que durante el plazo 
de quince días se puedan presentar 
reclamaciones por los que se consi-
deren perjudicados, en la Secre tar ía 
de esta Corporac ión . 
León , 27 de Octubre de 1960.--E1 
Presidente, José Eguiagaray. 
4473 N ú m . 410.-44,65 ptas. 
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Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Por el plazo de quince d ías , se 
hal lan de manifiesto al púb l i co en 
la Secretaria de este Ayuntamien-
to» en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
municipales del presupuesto ordina-
r io de este Ayuntamiento» y de 4la 
a d m i n i s t r a c i ó n del patr imonio, co-
rrespondientes al ejercicio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d ía s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
o 
o o 
Formados por este Ayuntamiento 
los padrones para la exacción de los 
arbitrios del a ñ o actual, sobre la r i -
queza rús t ica y urbana, desagüe de 
canalones, consumo de carnes, be-
bidas espirituosas, bicicletas, carros 
y perros, se hal lan de manifiesto al 
púb l i co en la Secretaria munic ipa l , 
durante el plazo de quince días , al 
objeto de oir cuantas reclamaciones 
se consideren oportunas por los i n -
teresados. 
Carracedelo, 28 de Marzo de 1961.— 
E l Alcalde, Delfín Pacios. 1264 
Propuestos suplementos, habili ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, es tará de manifiesto al pú-
bl ico en la respectiva Secretar ía mu-
nic ipal , por espacio de quince d ías , 
para oir reclamaciones: 
Cubillos del Sil 1225 
Ayuntamiento de 
Villaselán 
E n la Secretar ía del Ayuntamiento, 
se encuentran dé manifiesto al púb l i -
co durante un plazo de quince días , 
en u n i ó n de sus justificantes y de-
bidamente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto, adminis-
t r ac ión del patr imonio, y valores 
independientes y auxiliares del pre-
supuesto, correspondientes al ejerci-
cio de 1960. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d í a s siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Vil laselán, 25 de Marzo de 1961. 
E l Alcalde, (ilegible). 1226 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a con-
t i n u a c i ó n , e l P a d r ó n Munic ipa l 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1960, se halla de 
manifiesto al púb l i co en la Secretar ía 
munic ipal respectiva, por espacio de 
quince d ías , durante los cuales pue-
de ser examinado y formularse re-
clamaciones: 
Valdepolo 1223 
R iaño 1 1224 
Cubillos del Sil 1225 
Vi l lase lán 1226 
Congosto 1242 
Igüeña 1244 
Sta. Cristina de Valmadrigal 1245 
Cacabelos 1263 
Carracedelo 1264 
Arganza 1265 
Carrizo 1267 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Recaudación Ejecutiva . — Concepto: 
Multas Alcaldía . — Ejercicio: 1950. 
NOTIFICACIÓN DE EMBARGO 
Don Angel Pérez Prieto, Agente Eje-
cutivo del l i m o . Ayuntamiento de 
Vi l l ab l ino , 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo de apremio que se instruye 
en esta R e c a u d a c i ó n contra D . Sil v i -
no y Rogelio González Gutiérrez, con 
fecha 22 de Marzo de 1961, se ha 
efectuado la siguiente 
Diligencia.—Kn cumplimiento dé 
lo acordado en providencia de 22 de 
Marzo de 1961, me he constituido 
en el d ía de hoy, a c o m p a ñ a d o de los 
testigos D. Benigno Rodr íguez y don 
Dositeo P é r e z , designados por el 
Sr. Alcalde, procediendo al embar-
go de los bienes de su propiedad 
que a c o n t i n u a c i ó n se describen, y 
que son los ún icos habidos: 
Una motocicleta marca M . V . , 
de 125 c. c. Matr ícula : O-29.295. 
Motor n.0 Í09.383. Bastidor n.0 926233. 
Ha l l ándose el deudor en ignorado 
paradero, se notifica el embargo por 
medio de anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y edicto 
fijado en la Casa Consistorial, a la 
vez que se le requiere para que en el 
plazo de ocho días , a partir de la 
pub l i cac ión del presente en el B O L E -
TÍN OFICIAL de la provincia, designe 
depositario de los bienes embarga-
dos, y, por su parte, perito tasador 
de los mismos. 
Igualmente se le requiere para que 
en el mismo plazo designe persona 
que en esta locl idad haya de hacerse 
cargo de cualquier otra notificación» 
advirtiendo que, caso contrario, se 
e n t e n d e r á n practicadas con plena 
vir tual idad legal, por el anuncio, 
edicto o requerimiento que a la 
correspondiente diligencia o t r á m i t e 
del expediente ejecutivo convenga. 
Vi l l ab l ino , 23 de Marzo de 1961.— 
E l Agente Ejecutivo, Angel Pérez 
Prieto. 1228 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Por el plazo de quince d ías , se en-
cuentran de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, en u n i ó n de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
del presupuesto extraordinario con-
feccionado para ins ta lac ión del telé-
f o n ó l i a c i o n a l en este munic ip io , y 
ayuda a entidades del munic ip io . 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d ías siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa^ 
dos, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Cabrillanes, 25 de Marzo de 1961.— 
E l Alcalde. Francisco García . 1227 
ANUNCIO PARTICULAR 
Gomnoldad de Reíanles de Pardeslvil 
y La Hala de normo «Presa Grande» 
Por el presente se convoca a Junta 
General a todos los par t í c ipes de 
esta Comunidad para el día 23 de 
A b r i l , en la Casa escuela de Pardesl-
v i l , a las 12 horas en primera convo-
catoria y media hora d e s p u é s en se-
gunda y ú l t ima, y con el siguiente 
Orden del Día: 
1. ° Examen y a p r o b a c i ó n de la 
Memoria semestral. 
2. * A p r o v e d i a m i e ñ t o del agua y 
d i s t r ibuc ión del riego durante el a ñ o 
en curso. 
3. ° Proposiciones, ruegos y pré* 
gunfas. 
Pardesivil y La Mata de Curueño^ 
25 de Marzo de 1961.—El Presidente» 
Amal lo G a r c í a . 
1219 Núm.411.—52,50 ptas-
—" • 
Imprenta de la D ipu t ac ión 
